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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
 Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Corporate Social 
Responsibility Disclosure terhadap return saham pada perusahaan sektor consumer 
goods yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) pada perusahaan sektor 
consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 cenderung mengalami 
penurunan dengan nilai rata-rata index sebesar 0,1911 atau 19,11% dari total 
91 item pengungkapan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) 
G4. 
2. Return saham pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata capital 
gain sebesar 0,2502 atau 25,02%. 
3. Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) berpengaruh positif 
terhadap return saham perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di 
BEI. Dengan kata lain, Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) 
terbukti menjadi salah satu faktor yang dapat mengestimasi return saham. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan 
sebelumnya, berikut saran yang dapat menjadi pertimbangan: 
1. Bagi perusahaan sektor consumer goods disarankan untuk lebih banyak dan 
lebih detail dalam mengungkapkan CSR yang telah dilakukan ke dalam laporan 
tahunan perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak 
kepada publik, hal ini dapat meningkatkan citra baik perusahaan yang akan 
menarik minat investor untuk berinvestasi. Selain itu, dikerenakan indikator 
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terendah untuk pengungkapan CSR pada perusahaan sektor consumer goods 
adalah indikator sosial sub kategori HAM, sehingga diharapkan perusahaan 
lebih banyak melaksankan CSR terkait kategori tersebut dan 
mengungkapkannya pada laporan tahunan perusahaan. 
2. Bagi calon investor dapat melihat kinerja lingkungan perusahaan yaitu 
Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) yang terdapat dalam 
laporan tahunan (annual report) sebagai salah satu pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan berinvestasi pada saham agar memperoleh return 
saham yang maksimal. 
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSRD) terhadap return saham disarankan untuk 
mengambil objek penelitian sektor lain dengan menggunakan populasi dan 
sampel yang lebih besar serta diharapkan dapat menambahkan variabel 
independen lainnya yang diprediksi dapat mempengaruhi return saham baik 
faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
